












































































































家 庭 訪 問 で 保 護 者
から「うちの⼦のい













いうことがわかって。」                
【子どもとの関わり】 
先輩教師Ａから「⼦
ど も と し ゃ べ っ て
いるか。」と聞かれ、
確かめると 5 ⼈ほど








コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン で 得 た 情 報 も 書
く。 
「⼦どもの思いを知りたいと、⼦どもと


















の 省 察 を ⾒ せ た ら






業 に お け る ⼦ ど も






















授 業 を ⾏ う と 発 表
の授業になるため、
そ れ ま で の 過 程 を
記 録 し 授 業 の ⾏ い
⽅を提案するため。 
体育（全時間） グループ表を作り、
個 ⼈ の こ と だ け で
なく、そのグループ
が ど の よ う な こ と
を 話 し 合 っ て い た
の か を 授 業 中 に 記
⼊。それを授業後ま
とめて、次時に⼦ど
も た ち に フ ィ ー ド









ていった。」     【授業への活用】 
「体育主任として、体育の授業はこうす































⼦ ど も の め あ て の
変 遷 と そ れ に 対 す
る ⾃ 分 の 指 導 を 研









も が 学 習 カ ー ド に
書 い た め あ て も 書
き⼊れ、そのめあて
に 対 し て ⾃ 分 が ⾏
っ た ア ド バ イ ス も

















 ⼦ ど も た ち の 話 し
合 っ た 内 容 の 変 遷






も た ち の 話 し 合 っ
た 内 容 も ⼦ ど も の
振 り 返 り に ⾃ 分 が


























体 育 科 で ⾏ っ て き
た 個 ⼈ や グ ル ー プ






































誰 も が 特 別 ⽀ 援 学
級 の 担 任 が で き る
よ う に ⼦ ど も を ⾒
る 観 点 を 記 録 す る
ため。（他の担任と
協議しながら作成） 





⼦ ど も の で き て い
ることや課題、保護
者 か ら の 要 望 等 を
記録する。 
（ 初 任 者 の 時 か ら



















⽇記指導を始める。 国 語 で 話 し 合 い 学
習を⾏うために、そ










⼦ ど も が 主 体 的 に
話 し 合 い に 参 加 す
る 視 点 で ⼦ ど も の
姿 を 具 体 的 に 記 録
した。それに⼦ども
の 振 り 返 り や ⽇ 記
に 書 か れ て い た こ
とも記⼊した。（全













































課題校への転勤。 ⼦ ど も と ⼦ ど も を















 １ ７ 年 ⽬ に 持 ち 上
が り の ⼦ ど も 半 分
の 学 級 で 苦 労 し た
経験があり、来年度









略 ＞ 帰 り に 僕 が い る と 教 師 に ⼊ っ て き
て 、 今 ⽇ ⼀ ⽇ あ っ た こ と を 話 し た り し







教育委員会へ転任。 事 前 研 な ど が な い
学校に⾏く場合、記
録 を 残 す こ と が 次
年 度 に つ な が る と
考えたから。 
⾃ 分 の 実 践 を 踏 ま
え て 伝 え る こ と の







協 議 会 で 話 し た 内
容や、協議会で話題
に 出 た こ と を 記 録
する。併せて⾃分の
実 践 を 踏 ま え て 話
すように、これまで

























Ｉ ⼩ 学 校 で 授 業 研
究 の 講 師 を し て い
くためには、⾃分の
実 践 で は 今 の 時 代
に 合 わ な い と 感 じ
たから。 
⼿ の 教 師 に も ⼦ ど











研 修 内 容 や 協 議 内
容、それについて⾃
分 が 考 え た こ と を
記録する。 
授業のＶＴＲ記録、
そ の 授 業 に 関 す る


















体育 座 席 表 （ グ ル ー プ
表）に気づいたこと
を書き込み、⼦ども
の 振 り 返 り を 踏 ま
えて記録する⽅法。
（ 名 前 が わ か ら な
い の で ゼ ッ ケ ン を
つけてもらい、番号
で記録） 
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体育 座 席 表 （ グ ル ー プ
表）に気づいたこと
を書き込み、⼦ども
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⼦ ど も の 学 習 カ ー
ド か ら ⼤ 切 な ⾔ 葉
を ピ ッ ク ア ッ プ し
て、それをノートに
まとめる。そこに⾃












































な っ た こ と も あ り
学 級 づ く り に 興 味
をもっていたため、
い い ク ラ ス を 作 る







⼀ 番 楽 し か っ た こ
と」「今⽇⼀番⼈の
























先 輩 教 師 Ｅ が ⾃ 分
の 授 業 を 語 る と き
に ジ ャ ー ナ ル を 持
参し、それをもとに






授 業 の 流 れ に そ っ
て、講じた⼿⽴てや
その結果、次時への






















授 業 中 に 起 こ っ た
出 来 事 に つ い て ま
とめ、それに対して
⾃ 分 は 適 切 な 対 応
ができたのか、今ふ
り 返 っ た ら ど う や





な ？ と 思 い な が ら や っ て い ま し た か ら




















































ン プ ル な も の に す
る。 
「続けられた原動⼒は⼦どもの姿が変わ
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